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Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da učestalost gledanja televizije i ovisnost o televiziji u određenoj 
mjeri u vezi s motivima zbog kojih adolescenti gledaju televiziju. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati 
učestalost gledanja televizije i izraženost ovisnosti o televiziji kod mlađih adolescenata. Osim toga, željeli 
smo istražiti odnos između motiva za gledanje, učestalosti gledanja i ovisnosti o televiziji. U istraživanju 
je sudjelovalo 545 učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu. U obradi je korištena osnovna 
deskriptivna statistika te faktorska analiza za provjeru faktorske strukture korištenih upitnika na uzorku 
adolescenata u Hrvatskoj. Za određivanje povezanosti između ispitivanih varijabli korišten je Pearsonov 
koeficijent korelacije, te linearne regresijske analize s motivima za gledanje televizije kao prediktorskim, 
a učestalost gledanja televizije i ovisnost o televiziji kao kriterijskim varijablama. Rezultati dobiveni u 
provedenom istraživanju o gledanju televizije na populaciji zagrebačkih adolescenata pokazuju da učenici 
prosječno gledaju televiziju nešto manje od tri sata/dan. Međutim, raspon gledanja televizije kreće se od 0 
do čak devet sati/dan gledanja televizije dnevno. Učenici televiziju vikendom gledaju više od tri sata/dan a 
raspon gledanja televizije vikendom kreće se od 0 do 14 sati/dan. Nadalje, rezultati dobiveni u provedenom 
istraživanju o gledanju televizije pokazuju da su motivi za gledanje televizije kod adolescenata povezani s 
učestalošću gledanja televizije i ovisnošću o televiziji. Na temelju bivarijantnih korelacija može se zaključiti da 
je ritualno gledanje televizije u većoj mjeri povezano s ovisnošću o televiziji nego instrumentalno. Što se tiče 
pojedinačnih motiva, najviše povezanosti s ovisnošću o televiziji ima pasivno gledanje koje je karakteristika 
gledanja iz navike, dokolice, bijega, usamljenosti (ritualno gledanje). S učestalošću gledanja televizije i 
tijekom tjedna i tijekom vikenda najviše je povezan motiv gledanja zbog dokolice i navike.
/ Results of previous studies have shown that the viewing frequency of television viewing and dependence 
on television depend to some extent on the motives why adolescents watch television. The aim of this study 
was to examine the viewing frequency of television viewing and severity of addiction to television in younger 
adolescents. We also wanted to explore the correlation between motives for watching, viewing frequency 
and dependence on television. The study included 545 students in the 7th and 8th grades of primary 
schools in Zagreb. Basic descriptive statistics and factor analysis were used to verify the factor structure 
of used questionnaires used in a sample of adolescents in Croatia. For determination of the correlation 
between the studied variables, we used Pearson correlation coefficient and linear regression analysis with 
the motives for TV watching as a predictor variable, and the frequency dependence of the television viewing 
as a criterion variable. The results obtained in research conducted on watching television in a Zagreb 
population of adolescents show that students on average watch television a little less than three hours per 
day. However, the range of TV viewing is from 0 to nine hours of TV viewing per day. Students on weekends 
watch more than three hours per day and the range of watching television varies from 0 to 14 hours a 
day. Furthermore, the results obtained in the study show that the motives for watching TV in adolescents 
affect the frequency of watching television and television addiction. Based on bivariate correlations, it can 
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UVOD
Masovni mediji imaju značajnu ulogu u in-
formiranju, obrazovanju, zabavi i općenito u 
komunikacijama na svim razinama u suvre-
menom društvu. Istraživanja pokazuju da je 
televizija najviše korišteni masovni medij čija 
je upotreba u porastu. Prema jednom istraži-
vanju (1) prosječno dnevno gledanje televizije 
u 2007. godini u Europi bilo je 225 minuta u 
odnosu na 188 minuta u 1993. godini. Iako je 
prema nekim analitičarima (2) došlo do pada 
gledanosti televizije, ona je još uvijek domi-
nantan medij i obuhvaća otprilike oko 40 % 
aktivnosti cjelokupnog slobodnog vremena 
odraslih osoba (3). Osim toga, osvrćući se na 
povijest djelovanja medija dio analitičara tvr-
di da internet neće ukinuti ostale „klasične“ 
medije (poput televizije) kao što ni radio nije 
ugušio tisak i kao što televizija nije ugasila ra-
dioprijemnike (4). Nove generacije naraštaja 
koji su informatički pismeni televizijske sadr-
žaje sve više prate i putem interneta. Sve češće 
je televizor spojen na internet izravno, preko 
računala ili digitalnog televizijskog prijamnika. 
Uz ponudu klasičnih televizijskih kanala, sve 
je veći broj televizijskih sadržaja na zahtjev 
(engl. video-on-demand). 
U provođenju slobodnog vremena djece mediji 
zauzimaju značajno mjesto (pojmom „djeca“ 
obuhvaćene su osobe u dobi do 18 godina). 
Ilišin (5) iznosi zaokupljenost medijima kao 
jednu od karakteristika suvremenog društva 
te navodi kako je potiskivanje starih na račun 
novih medija kratkotrajno pa se nakon nekog 
vremena korisnici vraćaju uobičajenoj uporabi 
starih medija, ali uz stjecanje navike uporabe 
i novih. Osim toga mladi masmedije koriste 
istodobno (simultano) pa je zbog toga opće-
nito povećano korištenje medija. U istraživa-
nju koje je provela Kaiser Family Foundation 
Study (6) na uzorku od 2000 adolescenata u 
Americi, 48 % djece i adolescenata od 8 do 18 
godina kažu da uvijek gledaju televiziju online, 
a 30 % gleda televiziju na mobitelu, iPodu ili 
MP3 playeru. Istraživanje u Europi (Austrija, 
Belgija, Danska, Island, Nizozemska, Norveš-
ka, Portugal, Španjolska i Švedska) na uzorku 
od 12 538 djece u dobi od 11 godina pokazalo 
je da djeca gledaju televiziju više od 2 sata/dan 
(7). Američka djeca prosječno gledaju televizi-
ju oko 3-5 sati na dan (8). Slične su rezultate 
dobili i u istraživanjima u Hrvatskoj gdje naj-
veći dio učenika u ranoj i srednjoj adolescen-
tnoj dobi gleda televiziju između dva i tri sata/
dan (5,8,9).
be concluded that the ritual of watching TV is more closely associated with dependence on television than 
instrumental. As to the individual motives, the most connection with dependence on television has a passive 
viewing that is characteristic of viewing habits, leisure, escape, loneliness (ritual viewing). The frequency 
of watching television during the week and the weekend were mostly linked with the motive of idleness 
and habits.
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Motivi, učestalost gledanja i ovisnost o 
televiziji
U traženju odgovora na pitanje zašto ljudi 
gledaju televiziju McQuil (10) navodi da je to 
potreba za različitim informacijama o doga-
đajima u lokalnoj zajednici, društvu i svijetu. 
Sljedeći razlog nalazi se u stvaranju osobnog 
identiteta pronalaženjem podrške u potvrdi 
vlastitih vrijednosti, traženjem modela pona-
šanja, samopotvrdi te identifikaciji s važnim 
osobama iz medija. Nadalje, razlog za gleda-
nje televizije je potreba za integracijom i so-
cijalnom interakcijom uvidom u život drugih 
ljudi, povezivanjem i osjećajem pripadnosti s 
drugima, socijalna empatija i interakcija, po-
moć u obavljanju socijalnih uloga kao i po-
vezivanja s društvom, prijateljima i obitelji. 
Osim toga razlog za gledanje televizije je i po-
treba za razonodom koja može imati nekoliko 
dimenzija kao što su bijeg od problema, od-
mor, kulturna ili estetska zadovoljstva, emo-
cionalno opuštanje, ispunjavanje vremena i 
seksualno uzbuđenje. Unutar teorije „koristi 
i zadovoljenja“ (engl. Uses and Gratifications 
Theory), znanstvenici su istraživali glavne 
motive za odabir određenih medija. Greenberg 
(11) je u istraživanju o zadovoljstvu gledanja 
televizije među britanskom djecom, zatražio 
od sudionika da napišu svoje motive za gle-
danje televizije te ih je nakon toga organizi-
rao u sedam motivacijskih klastera: dokolica, 
zaborav/bijeg, učenje, uzbuđenje, opuštanje, 
druženje i navika. Nastavno na Greenbergova 
istraživanja, Rubin (12) je konstruirao instru-
ment za mjerenje motiva gledanja televizije. 
Njegova istraživanja pokazala su da se moti-
vi za gledanje televizije mogu svrstati u dvije 
kategorije koje je nazvao instrumentalnim i 
ritualnim motivima. Dok su instrumentalni 
motivi aktivno, funkcionalno i svrhovito gle-
danje usmjereno na sadržaj, ritualni motivi 
su pasivno gledanje u svrhu popunjavanja 
slobodnog vremena i skretanja pažnje od ak-
tualne situacije u kojoj se gledatelji nalaze, te 
gledanje iz navike. Za takvo gledanje televizije 
razlozi su navika, dokolica, traženje prijatelj-
stva, traženje uzbuđenja, relaksacija i bijeg od 
problema (13).
Istraživanje motiva je važno jer su dosadaš-
nja istraživanja pokazala da su različiti motivi 
gledanja TV povezani s učestalošću gledanja 
televizije što može dovesti do „ovisnosti“ o 
televiziji. „Ovisnost prema televiziji redovito 
rezultira trošenjem previše vremena na sje-
denje pred malim ekranom. Tu spada i nepri-
rodna fiksacija na televiziju, odnosno navika 
da ju se gleda u uvjetima koji često nisu sa-
svim u redu: u tihom i nepokretnom stavu, 
osamljeni u nesvjesnom zapostavljanju pri-
sutnih osoba, zanemarivanjem društvenih 
obaveza…“ (14). U ovom radu će se afinitet 
prema televiziji i ovisnost prema televiziji ko-
ristiti kao sinonimi.
Mnoga istraživanja (primjerice: 15,16) poka-
zala su da je ovisnost o televiziji povezana s 
učestalošću gledanja televizije i motivima za 
gledanje televizije. Pavić i Rijavec (17) navode 
da je ovisnost o televiziji pozitivno povezana 
s ritualnim motivima za gledanje televizije i s 
učestalošću gledanja televizije. I druga istra-
živanja ukazuju da je ovisnost o televiziji u 
pozitivnoj korelaciji s ritualnim motivima 
kao što su gledanje televizije iz navike (18), 
bijega (16) i traženja prijateljstva (19,20). U 
istraživanju na mlađim adolescentima Pavić 
(9) je utvrdila da osim ritualnih i instrumen-
talni motivi pridonose učestalosti gledanja 
televizije i ovisnosti o televiziji iako u manjoj 
mjeri.
Neka istraživanja (9,21,22) potvrdila su nega-
tivnu povezanost između ovisnosti o televiziji 
i zadovoljstva životom. Slično je i s učesta-
lim gledanjem televizije. Učestalo gledanje 
televizije utječe na smanjenje zadovoljstva 
životom jer velika količina gledanja televizije 
smanjuje komunikaciju i interakciju s drugi-
ma (23) te dovodi do izolacije, pasivnog stila 
života i neproduktivnosti (24) što u krajnosti 
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utječe na subjektivnu dobrobit. Učestalost 
gledanja televizije negativno je povezana i sa 
školskim uspjehom (25-28), iako istraživanja 
u tom području ne pokazuju uvijek dosljed-
ne rezultate (9, 29, Williams prema 30; Poter 
prema 31; 32).
CILJ ISTRAŽIVANJA
Kako navedena istraživanja ukazuju na odre-
đene negativne posljedice učestalog gledanja 
televizije i ovisnosti o televiziji kod adolesce-
nata, važno je istražiti ne samo koliko ado-
lescenti gledaju televiziju i koliko su ovisno 
o njoj, nego i faktore povezane s ovim vari-
jablama. Rezultati dosadašnjih istraživanja 
pokazuju da učestalost gledanja televizije i 
ovisnost o televiziji u određenoj mjeri ovise 
i o motivima zbog kojih adolescenti gledaju 
televiziju. Kao što je navedeno, neki motivi 
značajno pridonose učestalosti i ovisnosti, 
dok kod drugih to nije slučaj ili je izraženo 
u manjoj mjeri. Stoga se čini važnim istražiti 
ove odnose kako bi se moglo utjecati na način 
na koji adolescenti gledaju televiziju a da to 
za njih nema štetnih posljedica. Nadalje, re-
zultati istraživanja mogu koristiti medijskim 
stručnjacima i djelatnicima u odgojno-obra-
zovnim ustanovama u razumijevanju kori-
štenja televizije te planiranju preventivnih 
aktivnosti i sadržaja u zaštiti od negativnih 
utjecaja medija na ponašanje i zdravlje djece 
kao i korištenja medija kao instrumenta koji 
potiče pozitivne psihofizičke i socijalne reak-
cije djece.
Stoga je prvi cilj ovog istraživanja bio ispita-
ti učestalost gledanja televizije i izraženost 
ovisnosti o televiziji kod mlađih adolescena-
ta. Osim toga željeli smo istražiti odnos izme-
đu motiva za gledanje, učestalosti gledanja i 
ovisnosti o televiziji. Na temelju dosadašnjih 
istraživanja može se pretpostaviti da ritualni 
motivi više pridonose učestalosti gledanja i 
ovisnosti o televiziji nego instrumentalni.
METODE ISTRAŽIVANJA
Ispitanici
U istraživanju je sudjelovalo 545 učenika 7. i 
8. razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu. Za 
istraživanje je tražena suglasnost Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. Ispitani su uče-
nici čiji su roditelji dali potpisanu suglasnost 
za sudjelovanje njihove djece u istraživanju. 
Učenicima je zagarantirana anonimnost a su-
djelovanje je bilo dobrovoljno i mogli su u sva-
kom trenutku odustati. Svi učenici prihvatili 
su sudjelovati u istraživanju.
Instrumenti
Upitnik o učestalosti gledanja televizije tijekom 
tjedna i tijekom vikenda (modificirano prema 
Shrumu (30)
Zbog različite dinamike provođenja slobodnog 
vremena tijekom tjedna i vikenda, podatci o 
gledanju televizije upisivali su se odvojeno za 
korištenje televizije tijekom tjedna i vikendom. 
Sudionici su upisivali prosječni broj sati gleda-
nja televizije u tjednu i tijekom vikenda prema 
vlastitoj procjeni. 
Ljestvica motiva za gledanje televizije 
(Television Viewing Motives Scale (34,35)
Ljestvica sadrži 30 tvrdnji koje mjere 9 tipova 
ritualnih i instrumentalnih motiva: naviku /
dokolicu, usamljenost, uzbuđenje, gledanje 
zbog određenog specifičnog programa, opu-
štanje, informacije/učenje, bijeg/zaborav, za-
bavu/uživanje i druženje/socijalnu interakciju. 
Svoje razloge za gledanje televizije ispitanici 
procjenjuju na petostupanjskoj Likertovoj lje-
stvici od 1 - uopće se ne slažem do 5 - potpuno 
se slažem).
U svrhu provjere faktorske strukture prove-
dena je eksploracijska faktorska analiza me-
todom glavnih komponenti s varimaks rota-
cijom. Zbog niskih opterećenja (nižih od .40), 
uklonjene su četiri tvrdnje te je ponovljena fak-
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torska analiza na 26 čestica. Kaiser-Meyer-Ol-
kin testom (KMO=,846) i Bartlettovim testom 
sfericiteta (χ²df210=4530,51; p=,000) utvrđeno je 
da su podatci prikladni za faktorizaciju. Teme-
ljem Kaiser-Guttmanovog kriterija (vrijednosti 
karakterističnog korijena veće od 1) i scree plot 
kriterija može se zaključiti da je analiza re-
zultirala sa 8 faktora: opuštanje, navika, usa-
mljenost, gledanje zbog određenog programa, 
druženje/socijalna interakcija, informacija, 
učenje, bijeg/zaborav, uzbuđenje koji zajedno 
objašnjavaju 64,536 % varijance. Sedam fak-
tora odgovaralo je originalnim podljestvicama 
(osamljenost, uzbuđenje, gledanje zbog odre-
đenog specifičnog programa, informacija/uče-
nje, bijeg/zaborav, zabava/uživanje i druženje/
socijalna interakcija). Faktor zabava/uživanje 
nije se pokazao posebnim faktorom. U fakto-
re opuštanja i navike ušla je po jedna čestica 
koja u originalnoj ljestvici nije pripadala tim 
podljestvicama
Na rezultatima 8 podljestvica motiva za gle-
danje televizije provedena je faktorska anali-
za drugog reda metodom glavnih komponenti 
s varimaks rotacijom. Analiza je rezultirala s 
dva faktora s karakterističnim korijenima ve-
ćim od 1 koji su objašnjavali 50,11 % ukupne 
varijance. Prvi faktor (instrumentalni motivi) 
sačinjavaju podljestvice: učenje, druženje/so-
cijalna interakcija, uzbuđenje, opuštanje/za-
bava. Drugi faktor (ritualni motivi) sačinjava-
ju podljestvice: gledanje specifičnih programa, 
bijeg/zaborav, dokolica i osamljenost.
REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati su obrađeni statističkim programom 
SPSS for Windows za osobna računala, verzija 
21.0. U obradi je korištena osnovna deskrip-
tivna statistika te faktorska analiza za provje-
ru faktorske strukture korištenih upitnika na 
uzorku adolescenata u Hrvatskoj. Za određi-
vanje povezanosti između ispitivanih varijabli 
korišten je Pearsonov koeficijent korelacije, te 
linearne regresijske analize s motivima za gle-
danje televizije kao prediktorskim, a učestalost 
gledanja televizije i ovisnost o televiziji kao kri-
terijskim varijablama. Ni jedna varijabla nije 
značajno odstupala od normalne pa su podatci 
mogli biti analizirani metodama parametrijske 
statistike
Deskriptivna statistika
U tablici 1. prikazani su osnovni deskriptivni 
pokazatelji za ispitivane varijable.
a. Učestalost gledanja televizije
Iz tablice je vidljivo da učenici prosječno 
dnevno gledaju televiziju nešto manje od tri 
sata/dan (M=2,65, SD=1,71). Međutim, raspon 
gledanja televizije kreće se od 0 do čak devet 
sati gledanja televizije/dan. Učenici televizi-
ju vikendom gledaju više od tri sata (M=3,61, 
SD=2,43) a raspon gledanja televizije viken-
dom kreće se od 0 do 14 sati/dan.
Dobiveni rezultati u skladu su s brojnim istra-
živanjima u Europi koja su prethodno navede-
na u tekstu, a u kojima adolescenti prosječno 
gledaju televiziju između dva i tri sata tijekom 
dana, osim američke djece čiji je prosjek veći i 
iznosi od 3 do 5 sati/dan. 
b. Ovisnost o televiziji 
Afinitet, odnosno „ovisnost“ o televiziji kod 
učenika je ispodprosječna (M=2,32, sd=0,98). 
Ovi podatci mogu se protumačiti sve većim 
korištenjem novih medija kao što su smartp-
hone, internet, Ipod i slično, koje često ado-
lescenti koriste istovremeno i zbog toga nisu 
orijentirani na samo jednu vrstu elektronskih 
medija. 
c. Motivi za gledanje televizije
Kad su u pitanju motivi za gledanje televizije, 
pokazalo se da učenici u prosjeku nešto više 
gledaju televiziju zbog instrumentalnih, nego 
zbog ritualnih motiva.
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Ipak, najizraženiji motiv za gledanje televizije 
je ritualni dokolica/navika, iako je izraženost 
motiva samo nešto malo viša od prosječne 
(M=3,07, SD= 1,03). Primjeri tvrdnji u upitni-
ku za ovaj motiv su: zato što tako nečim is-
punjavam vrijeme, zato što mi tako prolazi 
vrijeme, posebice kada mi je dosadno, zato 
što nije bilo ničeg zanimljivijeg čime bih se 
bavio/bavila, iz navike, to je nešto što radim 
svaki dan, samo zato što je uključena, zato 
što to jednostavno volim. Nakon toga slijedi 
motiv opuštanja i zabave (M=3,00, SD=1,04) 
čija izraženost je prosječna i uključuje tvrdnje 
poput: zato što me opušta; zato što me oslo-
bađa napetosti zato što mi predstavlja ugodan 
odmor.
Procjene ostalih motiva su ispodprosječne. 
Tako slijede motiv gledanja televizije zbog uče-
nja (M=2,84, SD=1,07; da naučim kako učiniti 
nešto što prije nisam znao/la, zato da doznam 
što bi mi se moglo dogoditi, jer mi pomaže na-
učiti nešto o sebi i drugima); motiv druženja/
socijalne interakcije (M=2,77; SD=1,07; zato što 
to radim s prijateljima koji navrate, jer tako 
mogu biti sa članovima obitelji ili prijateljima 
koji gledaju, zato da mogu s prijateljima priča-
ti o onome što gledam) te motiv gledanja zbog 
specifičnih programa (M=2.70, SD=0.75; jer vo-
lim gledati određene emisije, kad želim gledati 
moje omiljene programe, kada je na programu 
nešto što želim vidjeti).
Najmanje su izraženi motivi gledanja zbog 
osamljenosti (M=2.27, SD=1.20; zato da ne 
budem sam/a zato što se osjećam manje usa-
mljeno zato što nije bilo nikog za razgovor ili 
društvo) te motiv gledanja zbog bijega (M=2,40, 
SD=1,08; kako bih zaboravio/la školu, posao ili 
nešto drugo, kako bih pobjegao/la od onog što 
radim, kako bih pobjegao/la od obitelji ili dru-
gih ljudi). 
Iz navedenog je vidljivo da učenici najviše tele-
viziju gledaju zbog dokolice i navike. Dokolica 
je slobodno vrijeme, ono vrijeme koje je izvan 
rada koji je vezan uz egzistenciju, učenje ili 
druge oblike obveza. Postoje različiti pristupi 
dokolici, dok je jedni uspoređuju s besposli-
TABLICA 1. Deskriptivna statistika za ispitivane varijable
Raspon Min. Maks. M SD Asimetrič. Spljošten.
Učestalost
TV dnevno 0 ∑ 24 0 9 2,65 1,71 .994 .879
 TV vikend 0 ∑ 24 0 14.0 3,61 2,43 1,176 1.643
Afinitet 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,32 .98 .638 -.298
Motivi
Instrumentalni 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,77 .77 .098 -.237
Opuštanje/Zabava 1 ∑ 5 1,00 5,00 3,00 1,04 -.071 -.759
Učenje 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,84 1,07 .101 -.837
Druženje 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,77 1,07 .187 -.805
 Uzbuđenje 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,46 1,03 .304 -.628
Ritualni 1 ∑ 5 1,17 4,60 2,61 .70 .282 -.462
Osamljenost 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,27 1.20 .661 -.684
Dokolica/Navika 1 ∑ 5 1,00 5,00 3,07 1,03 -.178 -.760
Bijeg 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,40 1,09 .434 -.628
 Spec.programi 1 ∑ 5 1,00 5,00 2,70 .75 .429 .567
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čarenjem drugi joj daju konotaciju slobodnog 
vremena za stvaralaštvo. Ljudi često gledaju 
televiziju kako bi ispunili nestrukturirano slo-
bodno vrijeme i kako bi im vrijeme brže prošlo 
(12,15,36,37). Nadalje, Vorderer, Klimmt i Ri-
tterfeld (38) navode da korisnici tradicionalnog 
načina zabave obično traže ugodan doživljaj 
bez ulaganja energije i napora.
S druge strane, kod navike postoji sklonost 
određenom obliku ponašanja u određenoj situ-
aciji pa tako Selberg (39) navodi da je gledanje 
televizije oblik modernog rituala. Istraživanja 
koja su provedena u fokus grupama o gledanju 
televizije među školskom djecom (Kennedy i 
sur., 2002), pokazala su da je ritualna dnevna 
rutina djece povezana s gledanjem televizije. 
Iz prije navedenog otvara se pitanje strukture 
slobodnog vremena učenika koje je u velikom 
opsegu obuhvaćeno upravo gledanjem televi-
zije. S druge strane, učestalo ponavljanje odre-
đenih aktivnosti utječe na navike, pa se stvara 
krug u kojem je uključeno gledanje televizije 
zbog dokolice a na osnovi čega se stvara na-
vika.Nadalje, motivi opuštanja /zabave, uče-
nja, druženja i socijalne interakcije, gledanje 
zbog specifičnih programa pozicionirali su se 
u našem istraživanju po prioritetu ispod moti-
va dokolice i navike ali ispred motiva gledanja 
televizije zbog usamljenosti i bijega. 
Ljudi vole gledati televiziju jer je to zabavno 
i opuštajuće. Veliki broj istraživanja doka-
zao je da je upravo zabava vodeći motiv za 
gledanje televizije (15,36,41,42). Osim toga, 
doživljaj gledanja televizije djeluje opušta-
juće (37). Istraživanja studentske populacije 
(17) ukazuju na to da kada su pod stresom 
studenti gledaju TV jer im to nudi trenutač-
no olakšavanje negativnih stanja i emocija. 
Slične rezultate dala su i prethodna istraživa-
nja (43,44) u kojima se potvrđuje da studenti 
gledaju televiziju kao način skretanja misli 
od negativnih situacija, odnosno kao strate-
giju suočavanja s negativnim iskustvima. Kod 
adolescenata u ovom uzorku na trećem mje-
stu je motiv gledanja televizije zbog učenja 
i traženja informacija. Traženje informacija 
mnogim je gledateljima razlog za gledanje te-
levizije (12,15,45,46) Nadalje, u populaciji mla-
dih, osim zabave, televizijski sadržaji izvor su 
informacija i tema za razgovore s vršnjacima 
kao i zajedničkog druženja gledanjem televi-
zijskih programa (sportski programi, glazbe-
ne emisije i sl.). Gledanje televizije je socijal-
na djelatnost u kojoj medijske poruke često 
pružaju zajedničku podlogu za interakciju i 
druženje s drugima (47).
Iako se u našem istraživanju motiv gledanja 
televizije zbog usamljenosti i bijega od sva-
kodnevnih nepovoljnih situacija pozicionirao 
na posljednjem mjestu, istraživanja potvrđu-
ju da je gledanje televizije zbog ovih motiva 
zastupljeno u svim dobnim skupinama. Istra-
živanja u populaciji mladih pokazuju da je ko-
rištenje televizija način da se osobni problemi 
preusmjere u laganu i pasivnu zabavu (48). 
Osim toga određene sadržaje korisnici gleda-
ju jer se osjećaju osamljeno te zbog odvlače-
nja pozornosti od opterećujućih misli (49-52). 
Neke su studije pokazale da učenici učestalo 
gledaju televiziju jer se osjećaju tjeskobno i 
odbačeno od svojih vršnjaka (53,54).
POVEZANOST IZMEĐU MOTIVA, 
UČESTALOSTI GLEDANJA I OVISNOSTI 
O TELEVIZIJI
Korelacije između ispitivanih varijabli
U tablici 2. prikazani su Pearsonovi koeficijenti 
korelacije između ispitivanih varijabli.
Kako je jedan od ciljeva rada bio ispitati po-
vezanost između motiva za gledanje televizi-
je, učestalosti gledanja i ovisnosti o televiziji 
analizirali smo bivarijantne korelacije između 
navedenih varijabli. Posebno smo obratili po-
zornost na korelacije iznad .30 jer korelacije 
niže od te vrijednosti ukazuju na nisku pove-
zanost između varijabli.
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Korelacije između instrumentalnih i ritualnih 
motiva i ovisnosti o televiziji su pozitivne i 
umjereno visoke (r=.50 za ritualne i .41 za in-
strumentalne motive). Razlika između ta dva 
koeficijenta je značajna (z=1,86, p<.05). Dakle, 
učenici koji televiziju gledaju zbog ritualnih 
motiva više su ovisni o televiziji nego učenici 
koji televiziju gledaju zbog instrumentalnih 
motiva.
Korelacije između instrumentalnih i ritualnih 
motiva i učestalosti gledanja televizije tijekom 
tjedna su pozitivne, ali niske (r=.27 za ritualne i 
.21 za instrumentalne motive). Razlika između 
ta dva koeficijenta nije značajna (z=1,04, p>.05).
Korelacije između instrumentalnih i ritualnih 
motiva i učestalosti gledanja televizije su po-
zitivne i na granici između niskih i umjerenih 
(r=.33 za ritualne i .30 za instrumentalne mo-
tive). Razlika između ta dva koeficijenta nije 
značajna (z=0,54, p>.05). 
Dakle, na temelju bivarijatnih korelacija može 
se zaključiti da je ritualno gledanje televizije u 
većoj mjeri povezano s ovisnošću o televiziji 
nego instrumentalno. Što se tiče pojedinačnih 
motiva, s ovisnošću o televiziji najviše su po-
vezani ritualni motivi dokolice/navike i bijega, 
te instrumentalni motivi opuštanja/zabave i 
uzbuđenja. Sa učestalošću gledanja televizije i 
preko tjedna i vikendom veću korelaciju od .30 
imao je jedino ritualni motiv dokolice/navike.
Motivi kao prediktori učestalosti gledanja 
televizije i ovisnosti o televiziji
U tablici 3. prikazani su rezultati linearne re-
gresijske analize s motivima za gledanje tele-
vizije kao prediktorima i učestalosti gledanja 
televizije tijekom tjedna. Dobiveni rezultati po-
kazuju da motivima za gledanje TV možemo 
predvidjeti ukupno 12,1 % varijance učestalo-
sti za gledanje TV tijekom tjedna. Značajnim 
prediktorima učestalosti gledanja TV tijekom 
tjedna pokazali su se samo motivi dokolice/
navike i uzbuđenja. Učenici koji češće gledaju 
televiziju zbog motiva dokolice i uzbuđenja, 
učestalije gledaju televiziju tijekom tjedna. 
Pritom je jedan motiv instrumentalni, a jedan 
ritualni pri čemu ritualni motiv (dokolica) ima 
veću prediktivnu vrijednost.
TABLICA 2. Korelacije između ispitivanih varijabli
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Instrumentalni motivi .50** .74** .71** .73** .75** .36** .35** .42** .19** .41** .21** .30**
Ritualni motivi - .43** .31** .33** .39** .74** .70** .74** .49** .50** .27** .33**
Opuštanje/zabava .33** .35** .48** .24** .33** .41** .17** .41** .19** .24**
Učenje - .39** .33** .32** .19** .23** .07 .16** .10* .18**
Druženje - .38** .21** .25** .25** .18** .27** .12* .26**
Uzbuđenje - .29** .26** .35** .14** .37** .20** .22**
Osamljenost - .33** .34** .20** .23** .17** .19**
Dokolica/navika - .39** .14* .50** .32** .39**
Bijeg - .20** .44** .16** .19**
Spec.programi - .18** .04 .10*
Afinitet - .36** .46**
TV dnev. - .46**
TV vikend -
** p<.01; * p<.05
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U tablici 4. prikazani su rezultati linearne re-
gresijske analize s motivima za gledanje televi-
zije kao prediktorima i učestalosti gledanja te-
levizije vikendom. Dobiveni rezultati pokazuju 
da motivima za gledanje televizije možemo 
predvidjeti ukupno 18,8 % varijance učestalo-
sti za gledanje TV tijekom vikenda. Značajnim 
prediktorima učestalosti gledanja TV tijekom 
vikenda pokazali su se motivi dokolice/navike 
i gledanja zbog druženja/socijalne interakcije. 
Pritom je jedan motiv instrumentalni a jedan 
ritualni pri čemu ritualni motiv (dokolica/na-
vika) ima veću prediktivnu vrijednost.
U tablici 5. prikazani su rezultati linearne re-
gresijske analize s motivima za gledanje tele-
vizije kao prediktorima i ovisnosti o televiziji. 
Dobiveni rezultati pokazuju da motivima za 
gledanje TV možemo predvidjeti ukupno 37,2 
% varijance afiniteta za gledanje TV. Značaj-
nim prediktorima afiniteta za gledanje TV po-
kazali su se motivi opuštanje/zabava, dokoli-
ca, bijeg i uzbuđenje pri čemu je najizraženiji 
prediktor dokolica/navika, nakon koje slijedi 
bijeg. Učenici koji koji u većoj mjeri gledaju 
televiziju zbog navedenih motiva imaju i veći 
afinitet prema TV. Pritom su dva motiva in-
TABLICA 3. Motivi za gledanje televizije kao prediktori učestalosti gledanja televizije tijekom tjedna
Prom. R2 β t p
1- Motivi .121
Opuštanje/zabava .051 1.017 .309
Učenje -.016 -.331 .741
Druženje -.005 -.104 .917
Uzbuđenje .105 2.116 035
Osamljenost .054 1.156 .248
Dokolica .270 5.783 .000
Bijeg -.011 -.219 827
Spec.program -.025 -.584 .559
R=0,348; R2=0,121; Prilagođeni R2=0,108; F(8/528)=9,091; p<0,001
TABLICA 4. Motivi za gledanje televizije kao prediktori učestalosti gledanja televizije vikendom
Prom. R2 β t p
1- Motivi ,372 ,444 ,657
Opuštanje/zabava .152 3,562 .000
Učenje -.054 -1,352 .177
Druženje .050 1,238 .216
Uzbuđenje .143 3,412 .001
Osamljenost -.029 -.738 .461
Dokolica/Navika .337 8,553 .000
Bijeg .191 4,635 .000
Spec.program .043 1,208 .228
R=0,610; R2=0,372; Prilagođeni R2=0,362; F(8/528)=39,091; p<0,001
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strumentalna, a dva ritualna, ali ritualni imaju 
veću prediktivnu vrijednost.
Ritualni motivi više doprinose ovisnosti o 
televiziji od instrumentalnih motiva jer je 
karakteristika ritualnog gledanja televizije 
odvraćanje pažnje i skretanje misli od stre-
snih stanja i aktualne nepovoljne životne 
situacije (12,17,22). Brojne studije otkrile su 
da učenici učestalo gledaju televiziju jer su 
osamljeni i osjećaju se odbačeno od svoje 
okoline (53,54). Iz toga razloga oni se fokusi-
raju na gledanje televizije koje je uglavnom 




Rezultati dobiveni u provedenom istraživanju 
o gledanju televizije na populaciji zagrebačkih 
adolescenata pokazuju da su motivi za gleda-
nje televizije povezani s učestalošću gledanja 
televizije i ovisnošću o televiziji. Najviše po-
vezanosti s ovisnošću o televiziji ima pasivno 
gledanje koje je karakteristika gledanja iz na-
vike, dokolice, bijega, osamljenosti (ritualno 
gledanje). S učestalošću gledanja televizije 
i tijekom tjedna i tijekom vikenda najviše je 
povezan motiv gledanja zbog dokolice i navike. 
Navedeno istraživanje ukazuje na neophod-
nost praćenja provođenja slobodnog vreme-
na adolescenata te osmišljavanja programa 
koji bi doprinijeli učinkovitom provođenju 
slobodnog vremena što bi značilo i odmak od 
učestalog gledanja televizije kao i ovisnosti 
o televiziji. U ovom području posebnu ulogu 
imaju odgojno obrazovne ustanove kao i lokal-
na zajednica s ponudom atraktivnih i besplat-
nih programa koji bi mlade ljude potaknuli na 
svrsishodno korištenje slobodnog vremena te 
ih odmaknuli od ovisnosti o televiziji i drugih 
medija.
S druge strane, uključivanjem adolescena-
ta u aktivno gledanje televizije s ciljanim 
zadatcima doprinijelo bi se korisnosti ovog 
medija kako u postizanju veće razine znanja 
i informiranosti tako i u poticanju kritičkog 
promišljanja o gledanim sadržajima. U cilju 
poticanja aktivnog i kritičkog gledanja televi-
zije potreban je sustavni odgoj za medije od 
najranije dobi kao i edukacija roditelja, od-
gajatelja i učitelja. U tu svrhu neophodna je 
multidisciplinska suradnja svih stručnjaka na 
području pedagogije, psihologije, komunikolo-
gije i medija. 
TABLICA 5. Motivi za gledanje televizije kao prediktori ovisnosti o televiziji
Prom.R2 β t p
1- Motivi .188
Opuštanje/zabava .050 1.024 .306
Učenje .027 596 .551
Druženje .136 2,979 .003
Uzbuđenje .045 .947 .344
Osamljenost .028 .619 .536
Dokolica/Navika .319 7,103. .000
Bijeg -.025 -.524 .600
Spec.program .019 .474 .636
R=0,434; R2=0,188; Prilagođeni R2=0,176; F(8/526)= 15.249; p<0,001
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OGRANIČENJA I PRAVCI BUDUĆIH 
ISTRAŽIVANJA
Ovo istraživanje provedeno je na adolescen-
tima grada Zagreba pa rezultate nije moguće 
generalizirati i na adolescente iz drugih pod-
ručja, pogotovo seoskih. 
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